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RINGKASAN 
 
Iklim komunikasi organisasi dalam penelitian ini akan dikaitkan 
dengan kepuasan komunikasi organisasi seperti yang telah dinyatakan oleh 
Litwin dan Stringer juga Pritchard dan Karasick dalam Pace dan Faules 
(2001: 162) bahwa iklim, seperti yang dinyatakan oleh beberapa orang, 
tampaknya merupakan fungsi dari bagaimana kepuasan anggota terhadap 
komunikasi dalam organisasi. Jadi iklim komunikasi di suatu organisasi 
mencerminkan bagaimana kepuasan komunikasi di organisasi tersebut. 
Dapat dikatakan bahwa kepuasan komunikasi organisasi ini berguna untuk 
iklim komunikasi organisasi dan juga sebaliknya. Pernyataan ini didukung 
oleh Muhammad (2009: 87) yang menyatakan bahwa Iklim komunikasi 
jelas di pengaruhi oleh persepsi bagaimana baiknya aktifitas komunikasi 
dari suatu organisasi memuaskan tuntutan pribadi. Muhammad (2009: 87) 
juga mengatakan bahwa konsep kepuasan memperkaya ide iklim 
komunikasi. Iklim mencakup kepuasan anggota organisasi terhadap 
informasi yang tersedia.  
Pace dan Faules (2001: 147) menyatakan bahwa frase iklim 
komunikasi organisasi menggambarkan suatu kiasan bagi iklim fisik. Sama 
seperti cuaca membentuk iklim fisik untuk suatu kawasan, cara orang 
bereaksi terhadap aspek organisasi menciptakan suatu iklim komunikasi. 
iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa 
yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi (Pace dan 
Faules, 2001: 147). Enam  indikator iklim komunikasi organisasi yang 
diungkapkan oleh Pace dan Faules (2001: 159) yaitu, kepercayaan, 
pembuatan keputusan partisipatif, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi 
ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi keatas, dan perhatian pada 
tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Indikator tersebut akan membantu 
 xxi 
mengukur iklim komunikasi organisasi. Indikator inilah yang digunakan 
peneliti untuk mengukur iklim komunikasi organisasi di Perusahaan Daerah 
Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS). 
Adanya ulasan diatas dapat berpengaruh pada faktor-faktor 
kepuasan komunikasi organisasi. Redding dalam Muhammad (2009: 87) 
mengungkapkan bahwa kepuasan komunikasi adalah semua tingkat 
kepuasan seorang karyawan mempersepsi lingkungan komunikasi secara 
keseluruhan. Kepuasan dalam hal ini menunjukkan bagaimana baiknya 
informasi yang tersedia memenuhi persyaratan permintaan anggota 
organisasi akan tuntutan bagi informasi, dari siapa datangnya, cara 
disebarluaskan, bagaimana diterima, diproses dan apa respons orang yang 
menerima. Sedangkan Wiio, Down, Hazen dan Beckstorm dalam 
Muhammad (2009: 88) mengungkapkan indikator kepuasan komunikasi 
organisasi yaitu kepuasan dengan pekerjaan, kepuasan dengan ketepatan 
informasi, kepuasan dengan kemampuan seseorang yang menyarankan 
penyempurnaan, kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran 
komunikasi, kepuasan dengan kualitas media, kepuasan dengan cara 
komunikasi teman sekerja, kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi 
organisasi sebagai suatu kesatuan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan di 
KBS terkait beberapa indikator kepuasan komunikasi organisasi. 
Demikian hasil dari penelitian ini bahwa iklim komunikasi 
organisasi memiliki hubungan yang cukup berarti dengan kepuasan 
komunikasi organisasi di KBS. Koofisien korelasi yang didapatkan yaitu 
0,644. selain itu juga Iklim komunikasi organisasi di KBS adalah tinggi. 
Sedangkan, kepuasan komunikasi organisasi di KBS adalah rendah.  
  
Kata kunci : iklim komunikasi organisasi, kepuasan komunikasi organisasi 
dan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
Organizational communication climate in this study will be 
associated with the satisfaction of organizational communication as has 
been stated by Litwin and Stringer also Pritchard and Karasick in Pace and 
Faules (2001: 162) that the climate, as stated by some people, seems to be a 
function of how the satisfaction of members for communication within the 
organization. So the communication climate in an organization reflects how 
the satisfaction of communication in the organization. It can be said that the 
organizational communication satisfaction is useful for organizational 
communication climate and vice versa. This statement is supported by 
Muhammad (2009: 87) states that the clear communication climate is 
influenced by the perception of how well the communication activities of an 
organization satisfying personal demands. Muhammad (2009: 87) also said 
that the concept of satisfaction enrich communication climate idea. Climate 
includes the satisfaction of members of the organization of the information 
available. 
Pace and Faules (2001: 147) states that organizational 
communication climate phrase describing a physical metaphor for the 
climate. Just as the weather is shaping the physical climate of a region, the 
way people react to the organizational aspects of creating a climate of 
communication. communication climate include perceptions of messages 
and events associated with the message that occurs within the organization 
(Pace and Faules, 2001: 147). Six indicators of organizational 
communication climate expressed by Pace and Faules (2001: 159), namely, 
trust, participatory decision making, honesty, openness in communication 
down, listening in upward communication, and attention to the goals of high 
performance. These indicators will help measure organizational 
 xxiii 
communication climate. This indicator used by researchers to measure 
organizational communication climate in Local Company Animal Park 
Surabaya Zoo (KBS). 
The existence of the above review may affect the factors of 
organizational communication satisfaction. Redding in Muhammad's (2009: 
87) revealed that communication satisfaction was all the satisfaction level of 
employees perceive an overall communications environment. Satisfaction in 
this case shows how good the information is available to meet the 
requirements of the demands of the organization's members request for 
information, from whom it comes from, how distributed, how is received, 
processed and what the person receiving the response. While Wiio, Down, 
Hazen and Beckstorm in Muhammad's (2009: 88) reveals that 
organizational communication satisfaction indicators with job satisfaction, 
satisfaction with the accuracy of the information, satisfaction with one's 
ability to suggest improvements, satisfaction with the efficiency of various 
channels of communication, satisfaction with the quality media, satisfaction 
with communication means coworkers, satisfaction with involvement in 
organizational communications as a whole. There are things that must be 
considered in the KBS related to several indicators of organizational 
communication satisfaction. 
Thus the results of this study that the climate of organizational 
communication has a significant relationship with organizational 
communication satisfaction in KBS. Correlation coefficient obtained is 
0.644. but it also organizational communication climate in KBS is high. 
Meanwhile, KBS organizational communication satisfaction was low. 
 
Keywords: climate organizational communication, organizational communication 
satisfaction and Regional Company Surabaya Zoo Animal Park. 
